














年度 作品名 放送局 / 媒体 長さ 備考
1979 科学への愛　～仁科芳雄物語～ 東京 12チャンネル 90 分
1980 美しすぎた映像～レニ・リーフェンシュタールの世界～ テレビ朝日 90 分 ギャラクシー選賞
1980 木曜スペシャル　歴史推理ドキュメント蒙古襲来～日本が侵攻された日～ 日本テレビ 90 分
1981 太平洋戦争の日本名機を訪ねてアメリカ横断 東京 12チャンネル 90 分






1981 大英博物館・三部作 日本テレビ 90 分 × 3 本 ギャラクシー月間賞
1981 世界のテレビニュース 東京 12チャンネル 90 分




1982 テレビセミナー・ジャパニング 日本的経営をさぐる TBS 60 分
1982 1982　記者たちの経済白書 テレビ東京 90 分 日本経済新聞提携企画
1982 美の世界　グッゲンハイム美術館の名品 日本テレビ 30 分
1983 ボストン美術館物語 日本テレビ 120 分 ギャラクシー月間賞
1983 私のボストン美術館 日本テレビ 90 分
1984 
 -86 （レギュラー番組）ニッポンが知りたい TBS 各 60 分 毎週国内旅番組
1985 日立テレビシティ　京都「冬」物語 TBS 60 分
1986 
 -87 （レギュラー番組）中村敦夫の地球初 22 時 毎日放送、TBS 各 60 分 統括演出担当
1985 ニュージーランド 85 冬・反核の島をゆく 日本テレビ 90 分
1986 広重の世界 テレビ愛知 開局記念 90 分
1986 レーザーディスク・ レニ・リーフェンシュタールの世界 パイオニア LDC 約 120 分
映像の先駆者・ 
シリーズ













年度 作品名 放送局 / 媒体 長さ 備考








 -92 （レギュラー番組）いい旅日本 TBS 各 30 分
1987 
 -92 （レギュラー番組）テレビムック・謎学の旅 日本テレビ 各 30 分
1988 ピカソ・20 世紀の巨匠 パイオ二ア LDC 約 120 分 日本語版製作
1988 アンドリュー・ワイエス／ヘルガの世界 パイオ二ア LDC 約 90 分 日本語版製作
1988 オランダの巨人・シーボルトの謎 テレビ朝日 90 分
1988 昭和十六年・幻の東京オリンピック テレビ朝日 90 分 ギャラクシー大賞
1988 ネイチャリングスペシャル　 悠久の大地インド テレビ朝日 120 分
1989 幕末ニッポン・写真事はじめ物語 テレビ朝日 90 分






パイオ二ア LDC 各 90 分 日本語版製作




1990 利休四百年忌スペシャル・ 京都夏物語 ･ 茶の世界 テレビ朝日 90 分
1991 サントリースペシャル  チンギスハーンの陵墓を探せ 日本テレビ 120 分
1992 ボイジャー・宇宙からの贈り物 TBS 120 分 ギャラクシー選賞
1992 ワトソン博士の不思議で不思議なアフリカ博物館 テレビ朝日 90 分 ATP 優秀賞
1992 大地が響く・アジア横断の旅 1 万 8 千キロ 北海道文化放送 90 分
1990 
 -92 日本列島四季物語 テレビ朝日 各 180 分
3 年連続・ 
正月スペシャル
1992 徹底比較・日独戦後補償の 47 年 フジテレビ 90 分
1992 米大統領選特番／ 筑紫哲也・西海岸からの報告 テレビ朝日 90 分
1992 夢工房　ディズニースタジオのすべて 海外向け番組 90 分 国際エミー賞社会教育部門ノミネート
1992 深海探検・ウナギ誕生の謎にせまる NHK-BS2 90 分
1992 男たちの肖像・風の男・白洲次郎 WOWOW 90 分














年度 作品名 放送局 / 媒体 長さ 備考
1993 男たちの肖像・道と椿・もうひとつの東京物語 WOWOW 90 分 後藤新平と福原信三
1993 匠 TAKUMI・鋼を生んだ日本の伝統科学 林原グループ 90 分 海外向け文化映画
1993 ディズニー　テーマパークへ行こう WOWOW 90 分
1993 リクルートスペシャル  我らの時代のヘミングウエイ テレビ朝日 90 分
1993 資生堂スペシャル・ ドラマエッセイ　庭の家族 フジテレビ 90 分 ギャラクシー月間賞
1994 資生堂スペシャル・ ドラマエッセイ　風色の組曲 フジテレビ 90 分 主演：鈴木杏樹
1995 資生堂スペシャル・ ドラマエッセイ　君に香る花を フジテレビ 90 分 主演：浅野ゆう子
1994 ジャック・マイヨールの海と夢 NHK-BS2 90 分
1995 東京 MX テレビ開局記念・新東京物語道の東京 / 水の東京 / 家の東京 / 商の東京 東京 MX テレビ
60 分 
× 4 本











NHK-BS1 各 90 分
1996 時代を撃つ　アンディ・ウォホールの世界 テレビ朝日 90 分
1997 薔薇の遺跡・ 日本を愛した男  ジョサイア・コンドル NHK-BS2 90 分
1998 




昭和モダン住宅デジタル図鑑 SONY VAIO NET 各 60 分
1998 BS 20 世紀・日本の歌　大正・昭和初期編 NHK-BS2 120 分
1998 BS 20 世紀・日本の歌　昭和戦前編 NHK-BS2 120 分
2000 白洲正子 ･ かくれ里を旅する オリジナルビデオ 120分  × 2 本
2000 郵政省地上デジタルテレビ実験番組　 茶の湯の世界 郵政省
60 分 
× 4 本
2002 神の手を持つ男　伊籐若冲 NHK-BS2 120 分
2003 DVD　タオ　老子 パイオニア LDC 70 分
2003 芭蕉・奥の細道をゆく テレビ東京 5 分 × 13 本
2004 年末報道スペシャル　ヒットの神様 2004!? テレビ朝日 180 分













年度 作品名 放送局 / 媒体 長さ 備考
2004 EDGE　前田英樹　倫理としての力 SkyPerfecTV 30 分 × 2 本
2005 EDGE　前田英樹　宮本武蔵・五輪書の世界 SkyPerfecTV 30 分
2005 EDGE　前田英樹　保田與重郎の世界 SkyPerfecTV 30 分
2005 オーロラの街をゆく　 晩秋のカナダ・イエローナイフ 旅チャンネル 60 分
2005 BS まるごと大全集　 美空ひばりともう一つの戦後 NHK-BS2 90 分
2005 日本の四季 20 選（春、夏、秋、冬編） 旅チャンネル 30 分 × 4 本 JAL 機内ビデオ
2005 岸朝子のニッポン食遺産（金沢編、茨城編） 旅チャンネル 60 分 × 2 本




2006 立教大学映像身体学科・紹介ビデオ 立教大学 30 分
2006 タオ　老子の世界 BS ジャパン 120 分
2006 時を刻む男　ジャン＝クリストフ・ノルマン 立教大学 40 分
2007 4K 版　R の風景 立教大学 60 分 立教大学初の 4K 作品
2007 釈尊と仏教の源流を訪ねて 眞如苑 70 分 文化映画
2007 立教大学・野球部・創部百周年記念映像 立教大学野球部 40 分
2007 4K 版　かぐやの夢 日本科学未来館立教大学 40 分
国内初の有料 
4K 作品
2008 Kento と教授の歌の考古学　羽田空港篇 BS イレブン 120 分
2008 










然に生きる　保田與重郎の日本 新学社 70 分 保田與重郎生誕 百周年
2010 
 -14 立教学院　広報ビデオ 立教学院広報課
30 分 
× 4 本
2012 武蔵野銀行 広報ビデオ　 氷川神社の街・大宮 武蔵野銀行 60 分
2014 4K でよみがえる浮世絵　 歌川広重名所江戸百景 立教大学 40 分 4K 実験放送番組
2015 4K でよみがえる浮世絵 2　名所江戸百景の色世界 立教大学 50 分 初の 4K・HDR 作品
